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??????????????????? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?
ノブサダ
葛原ヒロシ
松阪カヨコ
ツナキ
花田夫妻
畠中季隆
舟木
(キング氏子息ピーター）
西アキ．
(キング氏子息ピーター）
野村安春
松田トシ
マルゴー
橋本夫妻
Ｂの１０：日記類とメモ
No.英文・和文の別
１英文
内容
手紙文（アメ
地域総合研究第40巻第１号(2012年）
著者
畠中季隆 リカ独立二百周年に寄せる，
1976/7/23）
メモ帳，1948/１０/５－
メモ帳（Organizations)，1949/6/４－
日記（DailyActivities)，1949/6/６－
附：英文文書４点
日記，1949/11/１６－
メモ帳（FieldReports＆Notes)，1949/１１/３－
メモ帳（FieldNotes)，1950/l/１８－
メモ帳，1950/3/17-
附：英文手紙１，和文葉書12,菜１，メモ（キン
グ）２
?????? ????
キング
キング
キング
?????????
キング
キング
キング
キング
?????
Ｂの１１：鹿児島案内とポートレート写真
No.英文・和文の別著者
１
２
３英文
４
５英文Ｋ､長井
６英文 菅原カイ
７英文
８和文
頁数(枚数）
３
１
１
１
１
１
１
３
内容
写真（肥後和歌子）
彩色ペン画（桜島）
クリスマスカード
絵葉書（絵：ピカソ“ギター弾き，'）
クリスマスカード
クリスマスカード
クリスマスカード
名刺（下甑村：橋口有友，小川正剛ほか）
－８４－
Ｂの１３：日本についてのエッセー類
英文
英文
英文
日本交通公社
日本交通公社
東京都旅行会
????
?????
観光冊子：日光（NIKKO）
観光冊子：京都（ＫＹＯＴＯ）
冊子：花火（FIREWORKS）
写真（岡本誠氏）
写真（キング氏と令息ピーター，鹿児島空港到
着）
GHQ九州文蒋：学校教育
鹿児島観光ガイド
観光ガイド：桜島
観光ガイド：国立公園霧島
封筒
観光ガイド：日光
??????
南日本新聞社
??????????????
キング
(鹿児島県）
(鹿児島県）
(鹿児島県）
鹿児島県
日光観光協会
４
１
１
１
１
１
Ｂの１２：在鹿児島のメモ類
No.英文・和文の別
１英文
２英文
３英文
４英文
５英文
６英文
著者
キング
キング
木原いく子
キング
(キング）
キング
内容
メモ
メモ（鹿児島の婦人会)，１０月27日
手紙文（キング氏への感謝）
メモ（学校視察）
メモ（社会教育の目的）
メモ
????????
ＧＨＱ鹿児胤メアリー・キング文普
?????? ???????? ???????
??
??
著者 内容
葉諜文．1971/7/７
写真（在任中のシーン，再訪鹿中のそれなど）
葉書文（夏の便り），1950/7/３
メモ
写真（トップリーフ女史を囲む茶話会，長崎）
雑誌切り抜きく日本のNo.lフェミニスト〉
メモ
新聞切り抜きくネイス氏の戦中体験〉
記事：簸近の日本，１９７５
広報冊子「顔見世大歌舞伎｣，1978年
記事（キング氏，昭和天皇のご逝去に哀悼）
????????????
内藤ふゆ子
キング
毎日新聞西部本社
キング
ＡｎｎＡｒｂｏｒＮｅｗｓ
ＮｅｗＹｏｒｋｅｒ
歌舞伎座
南日本新聞
Ｂの１４：雑誌からの抜粋
No.英文・和文の別
ｌ英文
２英文
３英文
４英文
５英文
６英文
７英文
８英文
９英文
１０英文
著者 内容
雑誌記事
記事
雑誌記事（ガンジーの生涯より）
雑誌エッセー：九州国際文化会議，1982年９月
記事．1981年
劇場紹介エッセー
詩：降雪
雑誌エッセー，1981年
エッセー
会報．1982年８月
附：英文チラシ（中国の名品）
???????????
?
?
?
AtlanticMonthly
MarkLincicome
TechnologyReview
NewYorker
AtlanticMonthly
NewYorker
CareenShannon
ミルウォーキー米中友好会
－８５－
内容
感謝状，1970/7/１９
附：県教育長鮫島文男からの便り（英文）
感謝状（第５回高校生派遣事業に関して)，
1970/8/８
(中国のダンス）
(日本の結婚式）
???????? ?
DavidWank他
AndyWatsky
DavidSolomon
BillHeinricｈ他
????????? ?ッ ????
Ｂの１５：鹿児島の友人たちから贈られた本や雑誌類
No.英文・和文の別著者
１和文内藤ふゆ子
２和文猶野耕一郎
３和文友田静恵
４和文友田静恵
５和文友田静恵
６和文ＭＢＣ
???????? ?????
内容
単行本「こすもす」（内藤ふゆ子歌集）
同「石柵（せきりゆう)」（歌集）
同「軍艦見た事ありますか」
同「幼児劇１２カ月ｊ
同『幼児のためのゆび人形劇」
｢ＭＢＣクォー タリー 」No.51,1976年初夏
Ｂの１６：感謝状類
No.英文・和文の別
１英文
(キング氏宛）
著者
ＧＨＱ（Ｗ､P､Shepard）
内容
功労賞
附ｌ：ＭＢＣ畠中社長からの感謝文（高校生派
遣実現）
附２：駐日米大使Hodgson氏から感謝の便り
附３：封筒（アメリカ大使館）
感謝状，1967/7/ｌ
感謝状，1966/8/ｌ
感謝状（額入り），1975年２月
頁数
１
??????
鹿児島市婦人会連絡婦人会
???
寺原勝志知事
ＭＢＣ畠中社長
Ｂの１７：ローレンス・クリッチェル大尉の肖像画
No.英文・和文の別著者
１Ｎ､Richardson
内容
肖像画：クリッチェル大尉
頁数
１
Ｂの１８：二つの感謝状（キング氏宛）
No.英文・和文の別著者
１和文鹿児島県教育長
地域総合研究第40巻第１号(2012年）
頁数
１
２和文 ＭＢＣ畠中社長 １
Ｂの１９：テー プ，
No.英文・和文の別
ｌ英語
キング氏に聞く
著者
ＭＢＣ（南日本放送）
内容
リールテープ：キング氏に聞く
頁数
１巻
Ｂの２０：その他
No.英文・和文の別
１
２英文
著者 内容
(破片）
記事（長灘鼎)，1984/5/２０
附：英文広報３点
畠中季隆社長夫妻の訪米日程，１９７９
手紙文（畠中社長，米海軍士官学校卒業式に招
待さる）
3の中の一部
頁数
１
１PressDemocrat社
３英文
４英文
ＭＢＣ
岸ジュンノスケ
４
１
５英文 ＭＢＣ ２
－８６－
６英文
７英文
８英文
９英文
１０英文
１１和文
1２
5．キング文書の特徴点
ＭＢＣ
ＭＢＣ
ソノマ歴史博物館
ＧＨＱ鹿児島メアリー・キング文書
封筒
第18回派米高校生名簿，1983年
附：追加文（英文）
冊子：ラウンド・バーン物語
カード
附：預金チケット綴り（南部国立銀行，アトラ
ンタ）
バプテスト教会冊子
菓子の包み紙
附：京名物柚子餅色紙（亀屋）
日用品（櫛）
１
７
１冊
’
１冊
’
１
キング文書は，民間情報局（CIE）の下にあった８地方軍政部の，さらにその末端の都道府県軍政部の
担当者が，どのような使命を背負って日本国民と交流したのかを知る重要な手がかりを提供している。こ
れまで，ＣＩＥや文部省など教育改革をめぐる上層部の諸動向や，高官に着目したモノグラフについては研
究の蓄積があるが，一地域の教育担当者が教育委員会をはじめとする地方行政機関と連携をとりながら，
どのように「戦後」の第一歩を組織したかについては十分には検討されていない。キング文書の，中でも
｢資料Ｂ」は，キング氏と鹿児島県民の交流の実態を如実に伝えていて貴重である。また，「資料Ａ」は占
領下の日本に関する諸政策（とくに教育に関して）を論じた英語文献が中心を占めている。これらは国内
に所蔵機関も少なく，まとまった形でみることは容易ではない３．しかし，個々の資料の希少‘性もさること
ながら，キング氏が鹿児島の民主化に向けて活動した際に依拠した資料群として重要であるといえる。
平成1８（2006）年に教育基本法が改訂されて以降，あらためて戦後直後の教育行政への関心が高まる中
で，この時期の研究の新しい展開が期待されていると思われる。その中で，一地方の教育担当者の残した
文書類が，これまであまり注目されてこなかった戦後教育改革の断面を照射し，地方分権の時代にある現
代の諸課題に大きな示唆をもたらすのではないかと考える。
あとがき（萩尾）
2006年にキング文普を鹿児島国際大学附属図書館「特別資料室」に収めて以来，この資料（文書）の概
要や重要性を内外に知っていただくにはどうするかについて，わたしは長く逢巡していた。しかし幸いに
も，このほど附置研究所の機関誌「地域総合研究』に資料の詳細を発表することが本決まりとなり，公表
の運びとなった。
前田晶子鹿児島大学准教授は，昨年からこの資料の検討に加わり，本論文では資料細目の表示に関わり，
また５「キング文書の特徴点」を執筆した。
藤田淳二鹿児島国際大学教育開発センター次長は，キング文書の大学図書館収蔵に積極的に関わり，本
論文では２の中の「図書館収蔵に関して」（p､72）を執筆した。
またこの論文は，地域総合研究所とその事務局の励ましと協力なしには，成らなかったと思う。感謝の
心を添えて記す。
３現在，復刻作業が進行Illであり，この航域の研究の進展が期待される（｢!'1領下日本一同時代英語文献集成」エディション・シ
ナプス)。
－８７－
地域総合研究第40巻第１号(2012年）
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